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Gerzat – L'Oratoire
François Baucheron
Identifiant de l'opération archéologique : 2005/260 et 2006/179
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 L’évaluation archéologique conduite sur la commune de Gerzat, au lieu-dit « L’Oratoire »,
a révélé une occupation antique marquée par un bâtiment rural associé à deux fosses. Les
fonctions de cet édifice mal conservé n’ont pu être déterminées, même de manière vague.
Au nord, trois autres fosses, deux fossés et un remblai ont également été mis au jour.
L’analyse céramologique invite à placer ces occupations dans le courant des Ier s. et IIe s.
de notre ère, plus probablement entre les années 70 et 160.
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